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TR,BA.I.JES ORDENES
PERSONAL
CUE11150 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la Comisión judicial, de
sempeñada en Burgos, por el Ayudante de Marina del
distrito de Avilés, Teniente de Navio de La clase don
Rafaél Gómez y Alvarez, de que da cuenta el Capitán
General del Departamento de Ferrol en carta oficial
núm. 1.129, fecha 15 del corriente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 3 de Mayo de 1904.
El General Encargado (1(4 Despacho,
José M.a Jiménez.
Kr. Director del Personal.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Capitán
General del Departamento de Ferrol, é Intendente
General de Marina.
lilAcemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que el Capitán de Navío 1). Pedro Guarro y
González pase á situación de excedencia forzosa al
cumplir la licencia que actualmente disfruta por en
fermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V E.muchos años.
Madrid 3 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M. Jiménez
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
desestimar la instancia cursada por el Capitán Gene
ral del Departamento de Ferro', del Teniente de Na
vío I). José Jáudenes y Clavijo en solicitud de cuatro
meses de licencia para asuntos propios, toda vez que,
desde el año 1897 en que ascendió á su actual empleo,
ha disfrutado cuatro arios de la situación de residen
cia, un año de la de supernumerario y solamente
cuenta un año y cuatro meses, escasos, de condicio
nes de embarco.
De Real orden lo digo í V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 do Mayo de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José Al.' Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Forrol
e
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) --ha tenido ábien disponer que el Teniente de Navío D. GabrielRodríguez García, cese en la situación de excedenteforzoso y pase á prestar sus servicios al Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 4 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despacho,
./osd M.' Jiménez.Sr. Director ciel Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.Sr. Capitán General del Departamento) de Cádiz.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial delCapitán General de Ferrol núm. 610, de 17 de Febre
ro último, referente al viage de Cartagena á Ferro]efectuado por Guardias Marinas á las órdenes delTeniente de Navío D. Mario Martinez en el vapor mercante CM° Pela, y teniendo en cuenta el brillante resultado obtenido durante el mismo para la enseñan
za de los referidos Guardias Marinas:
S. M. el Hey (q. D. g. ) se ha servido disponer, semanifieste al Teniente de Navío D. Mário Martinez elagrado con que S. M. se ha enterado del acierto con
que ha desempeñado la Comisión que se le confió,debiendo anotarse así en la hoja de servicios del referido oficial.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se proponga á D. Francisco Guernica y D. Felipe Berge, Capitán y Segundo del referido vapor Cabo Pela, paracruces de 1.° clase del Mérito Naval blancas, por losservicios que han prestado, concediendo toda clasede facilidades al Oficial encargado de los Guardias.Marinas, para el mejor desempeño de su ComisiónDe Real orden lo manifiesto á V. E. y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid5 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despacho,
JOSei M limdnez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
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to y efectos. —Dios guarde lí V. E. muchos años.,Madrid 5 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despayho,Josl› 111.° Jiménez.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.Sr. Capitán General del Departamento de (ládiz.Sr. Intendente General de este Ministerio.
Excmo. Sr,: Vista la comunicación núm. 321 delCapitán General del Departamento de Cádiz, y deconformidad con lo informado por esa Inspección éIntendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar indemnizable la Comisión de justicia, desempeñada PnCádiz, por el primer teniente de Infantería de Marina 1). Victor Martín Delgado, para cuyo punto fuépasaportado en 22 de Enero último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,Madrid 5 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despacho,
J'ose' M," Jiménez.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 319 del
Capitán General del Departamento de Cádiz, y deconformidad con lo informado por esa Inspección, éIntendencia General de este Ministerio:
S. M el Pey (q. D. g.) se ha servido declarar indemnizable la Comisión de justicia desempeñada enCádiz por el primer teniente de Infantería de MarinaD. Alejandro Jaquetot Fabré, para cuyo punto fuépasaportado en 22 de Enero último.
De Real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despacho,
./08¿ M.a Jiménez.
Sr. I nspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.271, Excmo. Sr.: Vista comunicación núm. 637 deldel Capitán General del Departamento de Cádiz, y de Capitán General del Departamento de Cádiz, y deconformidad con lo informado por esa Inspección, é conformidad con lo informado por esa Inspección, éIntendencia General de este Ministerio: Intendencia General de este Ministerio.S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido declarar in- S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido :declarar inclemnizable la Comisión de jnsticia desempeñada en demnizable la Comisión de justicia, desempeñada enMálaga, por el 2.° Teniente de Infantería de Marina, Cádiz, por el primer teniente de Infantería de N1arinaI). Federico Riera y González, para cuyo punto fué I). Nicolás Monto.jo Zacagnini, para cuyo punto fuépasapartado en 6 del actual. pasapo rtado en 17 de Febrero último.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien De Real órden lo digo á V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años.
--Madrid 5 de Mayo de 1904
El General Encargado del Despacho,
José Al Jiménez.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de (Jádil.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.273
del Capitán general del Departamento de Cádiz, y de
conformidad con lo informado por esa Inspección, é
Intendencia General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q . D. g.), se ha servido declarar in
demnizable la Comisión de Justicia desempeñada en
Cádiz por el primer teniente de Infantería de Marina
1). Antonio Cañavate y Sande, para cuyo punto fue
pasaportado en 7 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despacho
José M:5 Jiménez
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el primer teniente de Infantería de
Marina D. Manuel Lobo Ristory, ha tenido á bien
concederle dos meses de prórroga á la licencia que
por emfermo disfruta para San Fernando (Cádiz), de
biendo empezar á contarse el tiempo desde el día si
guiente á aquel en que terminaron los cuatro mesesque
le fueron concedidos por Real Orden de .15 de Di
ciembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Jose M. Jiménez.
Sr. Inspectdr general de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
deCádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
acceOr á lo solicitado por el Capitán de Infantería
de Marina D. Camilo Martinez Franciech, concedien
dole dos meses de licencia por enfermo, para Madrid
y la provincia de Murcia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M.6 Jiménez.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
En vista de la instancia promovida por el sar
gento '2.° de Infantería de Marina, afecto á esa
Compañía, Manuel Ruiz Cintado, solicitando un
mes de licencia por enfermo para San Fernándo (Cá
(hiz); teniendo en cuenta lo expuesto en el certificado
médico unido á la misma; de orden del Sr. Ministro
de Marina, vengo en concederle quince días de dicha
licencia para el expresado punto, debiendo al termi
narla presentarse en el Cuadro de Reclutamiento nú
mero 1, en el que causará alta como agregado, siendo
baja en esa Compañía.
Lo digo á V. en contestación á su oficio número
:375 de 4 del mes actual, cursando la referida insta n
cia.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 6 de
Mayo de 1904.
El Inspector General,
.loaquin Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo informado por esa Dirección, é Intendencia Ge
neral de e4e Ministerio y atendiendo á lo solicitado
por el Oficial 2.° del Cuerpo de Secciones de Archi
vos. D. Mamerto Cánovas Torrano:
IIa tenido á bien concederle el sueldo de 3.500 pe
setas anuales con arreglo á lo determinado en la So -
berana disposición de 25 de Junio de 1899 (CoLci¿m
LEGISLATIVA núm. 144) el cual, se le abonará desde
1.0 de Mayo próximo en que tendrá cumplidas las con
diciones necesarias.
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de Abril de 1904.
El Genet al Encargado del Despacho
Jose M.' Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
CUERPO DE AUXILIAI1E3 DE LA3 OFICINAS DE ILAIIINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. I). g.) de la
instancia cursada pr el Capitán General de Carta
gena, del escribiente de La clase del Cuerpo de Au
xiliares de oficinas, I). José Nieto Barrera, solicitan
do la graduación de segundo teniente sin sueldo:
S. M.—de acuerdo con lo informado por esa Di
rección,—ha tenido á bien disponer que el recurrente
se atenga á lo prevenido en la Real orden do 4 de
Agosto último —(11 O. núm. 90),—hasta tanto que
por este Centro se resuelva lo que corresponda res
pecto al particular.
Es asimismo la voluntad de S. M., que mientras
ZEOOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. I). g.)—de acuerdocon lo informado por el Centro Consultivo—ha tenido á bien conceder la Cruz blanca de 1.° clase deMérito Naval pensionada con el 10 por 100 de susueldo, hasta el ascenso al inmediato, al Teniente deNavío é Ingeniero Naval I) Joaqaín Ortiz de la Torreen recompensa á la obra de que as coautor, titulada«Máquinas de vapor».
Lo que de ileal orden digo á V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 29 de Abril de 1904
ElGeneral Encargado del Despacho,
fose' Al•' Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. capitán General del Departamento de Fertiol.
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no recaiga la resolución dicha, no se cursen instancias
de esta índole
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Jose' 1tja Jime'nez.
Sr. Director del Personal
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Cartagena, Cádiz y Ferrol.
OONTIIAILAESTILES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.del 2.° contramaestre Santos Donato Ereña Sanchez,solicitando se le conceda un año de abono de servi
cios con arreglo al Real Decreto de 23 de Enero de
1878, que concede gracias por el regio enlace del ReyD. Alfonso 1:11: de orden del Sr. Ministro de Marina
participo á V. E. haberse desestimado dicha petición,
puesto que, con arreglo á las instruciones décima
novena y vigésima de la Real órclen de igual fecha
(C. L. página 61) solo la marinería tenía derecho á
seis meses de rebaja en la reserva, ó tres en el servi
cio„ si no había de pasar á dicha situación, y el recu
rrente en aquella fecha no era más que aprendfz ma
rinero.
Dios guarde á V. E. muchos año. Madrid 3 de
Mayo do 1904.
El Director del Personal,
Manuel de _Miza.
Capitan General del Departamento de Ferrol.
AOADEXIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por D. Buenaventura Sánchez Palma, en la
que manifiesta su deseo de presentarse en la próxi •
ma convocatoria para ingreso en la Academia de In
fantería de Marina, y en la que solicita se le dispense
del exámen de las asignaturas de Geografía, Historia
Universal y de España, Gramática y Física, por encon
tarse en posesión de los títulos de Contador de Co
mercio y profesor Mercantil:
S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer se
desestime lo solicitado por no haberse anunciado con
vocatoria para el Cuerpo de Infantería de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su con(ici
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despacho,
.AS01 M. Jiménez.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
41/111.~.--
RETIROS
Excmo. Sr : Habiéndose concedido el retiro del
servicio, por acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, de 19 de Abril de este año, al Ingenie
ro Inspector de 2.° clase de la Armarla., D. Indalecio
Alonso y Félix de Vargas:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que cause baja en fin de dicho mes en el Cuerpo á
que pertenece.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Abril de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
fose .111.a Jiménez
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Acordada de referencia.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el mes actual !a edad
reglamentaria para el retiro, el Ingeniero Inspector
de 2.* de la Armada, 1). Indalecio Alonso Félix de
Vargas; este Consejo Supremo, en virtud de sus fa
cultades y por acuerdo de 19 del corriente mes, ha
concedido al interesado el haber pasivo de los 90 cén
timos del sueldo de su empleo ó sean 562 pesetas, 50
céntimos al mes, cuya cantidad le será abonada por
la Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir del 1.°
de Mayo próximo.
Lo que cumunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Ma
drid 28 de Abril de 1904.—El Presidente, Despujol.
Señores ....
-~1111141~-
Excmo. r : Habiéndose concedido el retiro del
servicio, por acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, de 17 de Abril último, al Maquinista
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1Mayorde 1.' clase de la Armada D. Ramón Alfonsin
Sánchez:
s. M. el Rey (q D. g.), se ha servido disponer
que cause baja, en
fin del mes actual, en el Cuerpo á
que pertenece.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.—
Madrid 5 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José Al: Jiménez
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Acordada de referencia.
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado su retiro, el Ma
-
quinista Mayor de 1
' clase de la Armada D. Ramón
Alfonsin y Sánchez, este Consejo Supremo en virtud
de sus facultades y por acuerdo de 17 del mes actual,
ha concedido al interesado el haber pasivo de los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 337 pese -
tas 50 céntimos al mes, cuya cantidad le será abo
nada por la Delegación de Hacienda de Oádiz, desde
el 1 ° del mes de Mayo próximo.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Ma
drid 28 de Abril de 1904.—El Presidente, Despujol.
kñores • el*
II> 411111
MATERIAL
o••■•••■••11~91111111~,
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que por el Departamento de Cádiz se re
mita á este Ministerio, el pliego de condiciones for
mado para la adquisición de materiales para el más
pronto alistamientode algunos buques, y que fué ori
-
gen del informe emitido por la Intendencia de aquel
Departamento, á fin de que, teniéndolo á la vista,
pueda resolverse lo que se solicita en la cartzl, oficial
número 1 427, de 19 del mes último.
Lo que de Real orden manifiesto
á V. E. á los fi
nes correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Mayo de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M. Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por error padecido por la Dirección
del Material, en la Real órden fecha '23 de Febrero
próximo pasado, inserta en el BOLETÍN OFICIAL nú
mero 28, de 5 de Marzo último, que publicó la rela
ción de los instrumentos que deben constituir el car
go de derrota de los cañoneros y torpederos
man
dados por Tenientes de Navío de 1
" clase, se ha in
cluido una corredera de patente, que habrá de :supri
mirse, quedando tan solo-.subsistentes dos correderas
mecánicas.
Madrid 5 de Mayo de 1904.
ElDirector del «Boletin Oficial,
Cayetano Tejera.
Excmo. Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Por error de Imprenta padecido en
la Real órden de 30 de Abril próximo pasado, inserta
en el BOLETIN OFICIAL núm. 51, destinando al aco
razado NUmancía al primer Médico D. Pedro Muñoz
y Bayardo, aparece con el apellido de Núñez
Queda pues, rectificada en tal sentido, dicha So
berana disposición Madrid 6 de Mayo de 1904.
El Director del HOLICTIN OFICIAL
Cayetano Tejera.
Excmo. Sr. Inspector General de Sanidad.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. IntendenteGeneral.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
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SECCION DE ANUNCIOS
MAGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCAND
POR EL
CONDE TORRE-VELEZ
ElL-AUZILIAK DR LA ClObUSIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL META DO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DV MADRID,
RX—GOBEENADOR CIVIL, ETC.
(._ontiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribunales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Juniode 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; loscapítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunalesde Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código penal común, Código civil. Código de Comercio, leyes de Enjui •ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejercito y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previ.1 informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada,y declarada de texto para la Escuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrwción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previeaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJuecekí, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precie: 7 peseta..
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. Enprovincias: en las principaleh librerías. A los pedidos deberán
coompariarse libranzas de fáci; cobro, del importe de la obra,
acmprendiendo además el de giro
GUiA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado ae las disposiciones legales
de más &sor ente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera C14130
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legbila
ción marítima y se vende al precio de *1 pesetas.
OBRAS
DP
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Pesetas
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España... 10‘00Procedimientos müitarea para los Cuerpos de la Armada... NO, , ) las Comandancias de Marina 5'00El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry 1.
. 10'00Diccionario de la Legislación de Marina. .... . • ..... . ... 10‘00Apéndice núm. 1 al Diccionario 2'50D.Alvaro de Bazán, jvzgadopor el Vicealmirante J/41iCII de
la Gratnere.. •...•.. . • . ... •• • ••. . ........• •.. •... .
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)............ ....... ......
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (6. edición)........ 4,00
> > Electricidad Práctica, (9.` edición)... .. • • 7'00
1 ) ) ) (9.a id. empastada).. 8'00
Cód.igo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
pinioridad) .
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. . • 1'50
Guía práctica del Marino mercante en rústica 7'00
> s » » » empastada 7'50
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar). • . . 8'00
tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) iústica • 16'00
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada).... 1'50
Los Contadores de Electricidad 2 GO
La telegrafia sin hilos 7'00
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
preparación) .
Elemmtos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacro
nal p-ra los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de 1 i Armada D. Ramón Estrada). (En preparación)..
2'60
.0.1E11
•IMEM•
De venta en todas las librerías de España y Rep4blicas del Centra
América.
IMPRESOS
le venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval.
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas....
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo ......... . . • • • • • • • .......
Hojas de servicio generales
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer Lomo de 1904 ...
Id. íd. Id. Heglitldo íd. id.
Tablais de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. ...
Derecho marítimo de Godinez.
labias de reducción de pesas y medidas.
Raglamento de exámenes para maquinistas navales .
PU.
O lo
1 00
1 00
1 00
1 00
o 75
1 00
1 50
o 05
o 75
1 00
2 50
I 25
o ;-)0
10 00
4 00
o i)0
Clt,s.
DEL MINISTERIO DE MARINA
ACCIONES NAVALES MODERNAS
Compendio histórico por
1855-1900
JAVIER DE SALAS
Teniente de navío
Precio 10 peseta.s. Pedidos al autor. Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETF
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
4 15
....—~eeeeefteese
E istoria Maria:mi Militar de España. Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R.O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
l'anual de Zootalasografla.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservación cientifica de sus especi3s. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Ictiología Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de España
Islas Baleares, con descripción de los arMs mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla -
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba :os.—PRECIO 5 PESETAS.
Ilállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.—Museo naval) en el Depósito Ilidro
gráfico, (Alcalá 56). y en las principales librerías.
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
0
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. TOSE TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CJONTUDEINIEI 02EnEt..41k.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Juriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en »liadrid y ONCE en provincias
LOR pedtdos pueden dirigirRe al Teniente Auditor Don José Tapia y easqnova, Ministerio de Marina.
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El »man oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el ZoletinLas disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultrmar, cinco peseta- mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la °Moción.
Números sueltos desde el presente año, del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco céntimos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante, de la Ooleocdén intalatIn á vein -ticinco céntimos pliego.El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generalesefes y Oficiales de los distinto ICuerpos de la Armada, y tengan aplicación á al Mluno de los ramos de la arina.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.No ke admiten Embscripciones por menos de un semestre ni sellos para pago de las misma
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espata desdela Coruta al río Bidasoa, 1901 .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo I.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tom) 2.°, 1883
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1.11, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
1898.. ..... .
Derroterodel Archipié ago Filipino, 1879
ldem para la navegación del Archipielago de las
Carolinas, 1886 ..
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.... . .......
ídem de las costas de la America meridio
nal 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .
Navegación del Oceano Pacífico, 1862 ...•.••••••
ídem íd Atlántico, 1864 . • • • .
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el ueeano ludí
e°, 1869
Instrucciones para el paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, tomo i; 1887.... .....
Idem íd. íd. íd. a; 1889
Idem íd. Id. íd. iii; 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo h.Spartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la íd. (2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (3•a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1879
!dem del mar de China, tomo i: 1872.... •• •••
Idem íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo i; 1891.. .....
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 174...
!dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estado3 Unidos: 1889.
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
••• • • • •
•
•
•
• • • •
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con 'explicación (edición
de 1898) •
ALUMBRADO MARITI110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 18D7. .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusiva, primera parte, 1896.
!dem Pd., íd., segunda parte, 1896. • ..... 1 •
PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2100
2,00
12,00
1,50
■
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las cotas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
'dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
'dem de las costas orientales (le la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacífico, 1897
PRARTA6
2,00
2,00
0,75
1100
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS ItEALEs
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo I 10,00
!dem íd. íd. tomo u 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824 1,50
I. íd.
Id. íd.
. íd.
id u
id.
íd.
íd. r: 1826 1,5
Id. iv: 1827.. .
íd. ii: 1825 1,50
..
.
d
0
w 2,50
Id. id. íd. íd. v: 1828
Id. Id.
• íd.3,0()id. vi: 1829. 3,00
Id. íd. íd. íd. vin 1830 2,00
Id. Id. Id. íd. viu: 1831 2,00
Id. íd. íd.
Id. id. Id.
íd. TIC.: 1832
íd. a: 1833 2)(
Indice de los nueve primeros tomos . 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry: 1879 12,50
REALES ORDENES
.. .•
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
Legislaciónmarítima: 1845 1,25
. id. 1846 .. 1,25
Id, íd. 1847
.. ...... . . • .
• • 1,25
Id. íd. 1848.. .. .....e 1,25
Id. íd. 1849. .. .... . •.... .. 1,25
Id. id. 1850 J,25
Id. íd. 1851 é 1,25cr,
Id. d. 1852...... ....... .... ...•..4,1 1,25Id. d. 1884 0 1,2a
Id. id. 1885 s:, 1,25
Id. id. 1886 . 1 1,25
;,Id. íd. 1887 . . .. 1,25
Id. id. 1888 1,25124
Id. íd. 1.889 .... o 1,25
Id. íd. 1890 T«,, 1,25
Id. íd. 1891 ,..) 1,25
Id. íd. 1892 lw
Id. Id. 1894 . •. 1,25
Id. íd. 1895 1,25
Id id 1896 • • 1,25
Id. íd. 189i ... • • • • ....... ..... 1,25
Id. íd. 1898.. . .... • •............
1
1,25
Id. íd. 1899..... ................ 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio i/iterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888 • • • • • •
0,75
1,50
2,00
1,50
